検査部 by 櫻川 信男 et al.
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⑨学会報告
1) 大門良男， 坂本純子， 松田正毅， 桜川信男， 坂
本憲一， 小西健一 : Vitek AMS に よ る 細菌検査
成績の検討. 第29回 日 本臨床病理学会東海 ・ 北陸
支部総会， 1990， 3 ， 静岡.
2) 奥 田 忠行， 角 田 美鈴， 山地裕子， 松田正毅， 棲
川 信男， 松井祥子 : Anaerobic threshold の再現
性の検討. 第29回 日 本臨床病理学会東海 ・ 北陸支
部総会， 1990， 3 ， 静岡.
3) 大門良男 : 平成元年度 日 本臨床衛生検査 コ ン ト
ロ ー ル サ ー ベ イ に つ い て . 第39回 日 本衛生検査学
会総会， 1990， 4 ， 水戸.
4) 大門良男， 坂本純子， 松田正毅， 棲川 信男， 坂
本憲市， 小西健一， 林 隆一， 山本恵一 : オ ー ダ
リ ン グ シ ス テ ム に よ る 細菌検査 に つ い て . 第44回
北陸医学会臨床病理分科会， 1990， 9 ， 富 山.
5) 坂本純子， 大門良男， 松田正毅， 棲川 信男， 坂
本憲市， 小西健一 : 細菌検査装置 セ プタ ー シ ス テ
ム に よ る 嫌気性菌の 同定成績 に つ い て . 第44 回北
陸医学会臨床病理分科会， 1990， 9 ， 富 山 .
6 )  山地裕子， 浜井由紀子， 吉田郁子， 柴 則子，
内記三郎， 松田正毅， 新谷憲治， 棲川信男， 日 合
三雄， 林 隆一， 宮 田俊彦， 小山洋正 : 病院総合
シ ス テ ム と リ ア ル タ イ ム処理検査 シ ス テ ム の接続.
第44 回北陸医学会臨床病理分科会， 1990， 9 ， 富
山.
7) 野手良剛， 桑原卓美， 川 島猛志， 谷みね子， 内
記三郎， 松田正毅， 新谷憲治， 棲川信男， 数井
進， 石 田 達樹， 林 隆一， 小 山 洋正 : 検体受付 シ
ス テ ム よ 開発， 導入. 第44 回北陸医学会臨床病理
分科会， 1990， 9 ， 富 山.
8) 細谷孝子， 佐竹伊津子， 林 史朗， 奥田忠行，
内記三郎， 松田正毅， 新谷憲治， 桜川信男， 本多
了 ， 林 隆一， 辻堂和彦， 小山洋正 : マ ル チ タ
ス ク (OS/ 2 ) を 用 い た デー タ 処理 シ ス テ ム の 開
発. 第44回北陸医学会臨床病理理分科会， 1990， 
9 ， 富 山.
9) 桑原車美， 浜井 由紀子， 奥田忠行， 内記三郎，
松田正毅， 日 合三雄， 石田達樹， 林 隆一 : リ ア
ル タ イ ム Q C . 用 い た オ ン ラ イ ン化-血液部門
第29 回 中部臨床衛生検査学会， 1990， 9 ， 富 山 .
10) 柴 則子， 佐竹伊津子， 川 島猛志， 林 史朗，
吉田郁子 1 内記三郎， 松田正毅， 日 合三雄， 数井
進， 林 隆一 : リ ア ル タ イ ム Q C を 用 い た オ ン
ラ イ ン 化一受付 ・ 血清部門 . 第29回 中部臨床衛
生検査学会， 1990， 9 ， 富 山 .
( II ) 第 1 回東洋医学セ ミ ナ ー ， 1990， 6 ， 富 山.
4) 三瀦忠道 : 現代医療 に お け る 和漢診療学の 役割.
( 111) 第 1 回東洋医学 セ ミ ナ ー， 1990， 7 ， 富 山.
5) 寺津捷年 : 市販漢方胃腸薬 を 評価す る . 武田薬
報 No. 4 : 13-16， 1990. 
6)  寺津捷年 : 腎疾患 と 漢方. 第 3 回 日 本漢方治療
シ ン ポ ジ ウ ム ， 1990， 1 ， 東京.
7) 寺津捷年 : 現代医療 に お け る 和漢診療学の役割
り 一務血 を め ぐ っ て 第 5 回 山 形県漢方研究会，
1990， 2 ， 山形.
8) 寺津捷年 : 富 山 医科薬科大学付属病院和漢診療
部 の 現況. 現代東洋医学 11 : 120-122， 1990. 
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⑨ 原 著
1) 大 門 良 男 : 臨床分離株の Imipenem/cilastatin 
sodium に 対す る 薬剤感受性成績 に つ い て . Jpn. ] .  
Antibiotics 43 : 1948-1955， 1990. 
2 )  小西 徹， 奥田忠行， 桜川信男 : 携帯用長時間
脳波記録装置 に よ る 脳波基礎活動の 定量的評価.
臨床病理 38 : 717-721，  1990. 
⑥ 総 説
1) 大 門 良 男 : 微生物学 的検査法. 検査 と 技術
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⑩ 著 書
1 ) 高道昭一， 奥野政一， 佐 藤根敏彦， 伊藤祐輔 :
臨 床用 ポ リ グラ フ シ ス テ ム の 開 発 一第 4 報 MS
DOS を 利 用 し た デー タ 処理 シ ス テ ム の 問題点一.
「 麻酔 ・ 集 中 治療 と コ ン ビ ュ ー タ 」 尾 山 力 他編，
52-54， 克誠堂， 東京， 1990.  
⑨ 原 著
1) 中 丸勝人， 窪 秀之， 成瀬隆倫， 浜野保子， 佐
藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 10年間 の 手術部内浮遊細菌
の 動 向 と 清潔環境維持 に つ い て . 日 本手術部医学
会昔、 11 : 66-69， 1990. 
2 )  中 丸勝人， 奥野政一， 高道昭一， 成瀬隆倫， 窪
秀之， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 手術部検査室 の
紹介 と 活動状況 に つ い て . 日 本手術部医学会誌
11 : 182-184， 1990. 
3) 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 一地方大学
病院手術部 に お け る 臨床工学技士的業務の 分析.
日 本手術部医学会誌 11 : 179-181， 1990. 
4) 久世照五， 成瀬隆倫， 久原英範， 伊藤祐輔， 中
丸勝人， 小泉 保 : L -乳酸 ・ Na と DL- ( ラ セ
ミ 体) 乳 酸 ・ Na の ア ル カ リ 化 能 の 比 較 検 討.
JJPEN 12 : 518-521， 1990. 
5)  山 崎光章， 渋谷伸子， 久世照五， 伊藤祐輔， 百
瀬弥寿徳 : ウ サ ギ 門脈平滑筋単一細胞の Ca++ 電
流 に 及 ぼす ケ タ ミ ン の 影響. 麻酔 39 : 988-993， 
1990. 
6) Kuze S. ，  Naruse T.， Ito Y. ，  and Nakamaru K.: 
Comparative study of intravenous administration 
of Ringer's lactate， Ringer's acetate and 5% glucose 
containing these Ringer's solutions in human being. 
J .  Anesthesia. 4: 155-161， 1990. 
⑨ 症例報告
1) 渋谷伸子， 佐藤祐次 : 超低温下循環遮断法 を 用
い た Budd-Chiari 症候群の麻酔経験. 臨床麻酔
14 : 873-874， 1990. 
2) 渋谷伸子， 佐藤祐次 : 右肺全摘出 ・ 冠動脈パ イ
パ ス 同 時手術の 麻酔経験. 麻酔 39 : 782-785， 
1990. 
3) 神谷和男， 牧野 博， 森川 茂， 渋谷伸子， 中
西拓郎， 久世照五 : 腰椎後方手術の 周術期 に お け
る 持続 仙 骨 ブ ロ ッ ク の 評価. 北 陸麻酔学雑誌
24 : 27-30， 1990. 
⑨学会報告
11) 野手良剛， 細谷孝子， 山地裕子， 谷 み ね子， 内
記三郎， 松 田正毅， 日 合三雄， 本 多 了 ， 林 隆
一 : リ ア ル タ イ ム Q C を 用 い た オ ン ラ イ 化-診療
部門 ・ 生化学部門 第29 田 中部臨床衛生検査学
会， 1990， 9 ， 富 山.
12) 林 史朗， 野手良 剛， 細谷孝子， 佐竹伊津子，
吉 田郁子， 内 記三郎， 松田正毅， 棲川 信男， 林
隆一， 辻堂和彦， 小 山 洋正 : マ ル チ タ ス ク (OS/2)
を 用 い た デー タ 処理 シ ス テ ム の 開発. 第37回 日 本
臨床度理学会， 1990， 10， 東京.
13) 吉 田郁子， 川 島猛志， 柴 則子， 山地裕子， 林
史朗， 内記三郎， 松田正毅， 棲川 信男， 林 隆
一， 宮 田俊彦， 小 山 洋正 : リ ア ル タ イ ム 処理検査
シ ス テ ム と 病院総合 シ ス テ ム の接続. 第37回 日 本
臨床病理学会， 1990， 10， 東京.
14) 松田正毅， 浜井 由 紀子， 谷 み ね子， 吉田郁子，
林 史朗， 内記三郎， 小熊 豊， 棲川 | 信男， 利波
修一， 林 隆一， 宮 田 俊彦， 小 山洋正 : オ ー ダ リ
ン グ シ ス テ ム の 導入 ( セ ッ ト 検査 に つ い て ) . 第37
回 日 本臨床病理学会， 1990， 10， 東京.
15) 大門良男， 坂本純子， 松田正毅， 棲 川 | 信男， 山
本恵一， 林 隆一 : オ ー ダ リ ン グ シ ス テ ム に よ る
細 菌検査 に つ い て . 第37回 日 本 臨 床 病 理 学 会，
1990， 10， 東京.
16) 奥 田 忠行， 新谷憲治， 棲川信男， 小西 徹， 金
英道 : 携帯用 長時間脳波記録装置 (AEEG) を 用
い た 睡眠深度 の 自 動解析. 第37回 日 本臨床病理学
会， 1990， 10， 東京.
17) 梅野克身， 奥 田 忠行， 麻野井英次， 宮城匡子 :
市民 ラ ン ナ ー の Anaerobic threshold (A T) と 競
技記録 の 関係 お よ び LSD ト レ ー ニ ン グ効果 に つ
い て . 第 2 回 ラ ン ニ ン グ学会研究集会， 1990， 11 ，  
福島.
18) 長沼賢寛， 小西 徹， 本郷和久， 村上美也子，
山 谷美和， 岡 田敏夫， 奥 田 忠行 : 非 ケ イ レ ン性 て
ん か ん重積症 の 10小児例. 第24回 日 本 て ん か ん学
会， 1990， 11， 沖縄.
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